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NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PERMAINAN SULAP (SEBUAH 
STUDI KASUS DI KOMUNITAS SULAP SOLO MAGIC COMMUNITY). 
NERI WIJAYANTI  
nerywijaya@gmail.com 
Abstrak :  
Tujuan dari penelitian ini adalah 1). untuk mendeskripsikan bagaimanakah 
pengelolaan nilai-nilai  pendidikan  sains 2). untuk  mendeskripsikan bagaimanakah 
nilai pendidikan seni dan 3). untuk mendeskripsikan bagaimanakah nilai pendidikan 
ketrampilan dalam permainan sulap di Komunitas sulap Solo magic community. 
Objek penelitian ini adalah Komunitas sulap kota Solo bernama Solo Magic 
Community sedangkan subjek penelitiannya adalah permainan sulap yang ada pada 
komunitas sulap Solo magic community ini. Metode yang di gunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif. Desain penelitian ini adalah studi kasus 
atau etnografi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 
wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.Validasi data dalam penelitian ini 
menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian ini adalah 
pengelolaan nilai-nilai pendidikan sains, seni dan ketrampilan di komunitas sulap 
Solo magic community adalah sesuai dengan fungsi-fungsi  manajemen  yang ada 
dalam komunitas sulap Solo Magic Community ini, yaitu dengan perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan evaluasi kegiatan.     
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NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PERMAINAN SULAP (SEBUAH 
STUDI KASUS DI KOMUNITAS SULAP SOLO MAGIC COMMUNITY). 
NERI WIJAYANTI  
nerywijaya@gmail.com 
Abstract : 
The study aimed to describe 1). how is the sains education values managements in 
magic play then describe 2). how is the art education values management in magic 
played, and the last to describe 3). how is the skill education values management in 
magic play.The object of this research is magic community in Solo, the name is Solo 
magic community. Whereas subject of the research is magic play in Solo magic 
community. The research method in this research is descriptive qualitative. The 
design of the research is ethnography.The collect data technique in this research with 
deep interview, observation and documentation.The validation of data in this research 
with triangulation of source,triangulation of technique and triangulation of time.The 
result of the research is sains education management,art education management and 
skill education values management appropriate with management functions in Solo 
magic community there is planning, organizing, directing and activity evaluation.  
Key words : Magic Play, magic play management, sains education values, art 















“What is with you must vanish : what is with Allah will endure. And 
we will certainly bestow, on  those  who patiently  persevere, their 
reward according to the best of  their actions” 
 (terjemahan Qs. An Nahl/ 16: 96) 
 
There are two ways for spreading the lights 
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